










Öffentlicher Vortrag mit Diskussion 
Peter Wehling 
Biopolitik zwischen Selbstbestimmung und gesellschaftlichem Optimierungsdruck. Sozio-
logische Fragestellungen und Perspektiven  




Veranstaltungsreihe: ZeitBrüche – Diagnosen zur Gegenwart 
 
Thema: »Herrschaft der Zahlen« 
 
Mit Wolfgang Bonß (Universität der Bundeswehr München), Herbert Kalthoff (Zeppelin Uni-
versität Friedrichshafen), Sybilla Nikolow (Institut für Wissenschafts- und Technikforschung, 
Universität Bielefeld), Uwe Vormbusch (IfS). 
Moderation: Peter Kemper (Hessischer Rundfunk hr2) 




Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2007  
 
Horst Bredekamp 
Theorie des Bildakts 
 
Mittwoch, 7. November 
18.30–20.30 Uhr 
Das sprechende Bild 
Donnerstag, 8. November 
18.30–20.30 Uhr 
Das bewegte Bild 
Freitag, 9. November 
18.30–20.30 Uhr 
Das verkörperte Bild 
 
Veranstaltungsort: Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Mertonstraße 17–21, Hörsaal I 




   2 
Öffentlicher Vortrag mit Diskussion 
Loïc Wacquant (University of California, Berkeley) 
The Rise of the »Precariat« in the Neoliberal City 
23. November 2007, 19 Uhr c.t., Sitzungssaal 1 
Ab Mitte Oktober: http://www.ifs.uni-frankfurt.de/veranstaltungen/index.htm 
 
 
Öffentlicher Vortrag mit Diskussion 
Berthold Vogel (Hamburger Institut für Sozialforschung) 
Statuskonflikte und Wohlstandsfragen 
Zur politischen Neuordnung sozialer Ungleichheit 
26. November 2007, 19 Uhr c.t., Sitzungssaal 1 
Ab Mitte Oktober: http://www.ifs.uni-frankfurt.de/veranstaltungen/index.htm 
 
 
Individualisierung sozialer Konflikte und die Integration durch Recht 
 
Tagung der DGS-Sektion Rechtssoziologie, der Vereinigung für Rechtssoziologie e. V. und des 
Instituts für Sozialforschung an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, 
29. und 30. November 2007, Sitzungssaal 1 
 
Teilnahmebeitrag: 25 € bzw. 15 € für Mitglieder der Sektion Rechtssoziologie und der Vereini-
gung für Rechtssoziologie e. V. 




Öffentlicher Vortrag mit Diskussion 
Nicolas Dodier (GSPM, Groupe de sociologie politique et morale, Paris) 
Experience of Victims – Economy of Reparation 
21. Januar 2008, 19 Uhr c.t., Sitzungssaal 1 
Ab Mitte Dezember: http://www.ifs.uni-frankfurt.de/veranstaltungen/index.htm 
 
 
Aus dem Institut 
 
Sighard Neckel wechselt an die Universität Wien 
 
Zum Wintersemester 2007/08 wechselt Sighard Neckel von seinem Lehrstuhl an der Justus-
Liebig-Universität Gießen an das Soziologische Institut der Universität Wien, wo er für einige 
Jahre einen Ruf auf eine Professur für »Allgemeine Soziologie und Analyse der Gegenwartsge-
sellschaft« angenommen hat. Er wird jedoch weiterhin dem Kollegium und dem Institutsrat des 
IfS angehören und von Wien aus Kooperationen mit dem Institut initiieren. 
 
 
Aus der Forschung 
 
Thomas Lemke  
ist seit Mai 2007 Heisenberg-Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 
Seit 1. Januar 2007 ist er Projektpartner in dem EU Koordinationsprojekt (Coordination Action) 
PRIVILEGED »Determining the Ethical and Legal Interests in Privacy and Data Protection for 
Research Involving the Use of Genetic Databases and Bio-banks«; Projektkoordination: David 
Townend, University of Sheffield.   3 
Projekt: Zuschreibung von Verantwortung im Rechtsverständnis 
Der Bearbeitungszeitraum des Projektes wurde von Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
um ein weiteres Jahr verlängert. Lag bisher der Schwerpunkt der Projektarbeit auf der Untersu-
chung von  normativen Grundlagen in der Zuschreibung von strafrechtlicher Verantwortung, 
wird es im dritten Bearbeitungsjahr darum gehen, die biographisch-sozialen Grundlagen in der 
Urteilsbildung der Befragten herauszukristallisieren. 
 
 
Konferenzen und Kooperationen 2007 
 
Am 1. Juni 2007 fand der Workshop »Krankheitsverleugnung« im IfS statt. Ergebnisse eines 
Forschungsprojektes und Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung.  
 
 
Zusammen mit Susanne Krasmann (Universität Hamburg) und Ulrich Bröckling (Universität 
Leipzig) organisierte Thomas Lemke den internationalen Workshop »The State of Governmen-








Thomas Lemke  
Biopolitik zur Einführung 
Hamburg – Junius Verlag (erscheint Oktober 2007). 
 
Thomas Lemke 
Die Polizei der Gene 
Formen und Felder genetischer Diskriminierung 




2. WestEnd  
Neue Zeitschrift für Sozialforschung 
 
Ausgabe 2/2007 (erscheint im November) 
Studien • Roman Köster und Werner Plumpe, Hexensabbat der Moderne. Max Webers Konzept 
der rationalen Wirtschaft im zeitgenössischen Kontext • Andreas Kuhlmann, Neue Musik, zeit-
geschichtliche Erfahrung und Utopie • Kai-Olaf Maiwald, Freiheit gegen Hausarbeit, Ungleich-
heitsstrukturen in modernen Paarbeziehungen 
Stichwort Die Herrschaft der Zahlen (1) • Eve Chiapello, Die Geburt des Kapitalismus aus der 
Idee der doppelten Buchführung • Benedikt Köhler und Wolfgang Bonß, Die reflexive Moderni-
sierung des Zählens. Von der amtlichen zur post-amtlichen Statistik 
Eingriffe  •  Martha C. Nussbaum, Schuld und Verantwortung. In memoriam Iris Young  • 
Raphael Beer, Bourdieu und die Philosophie. Anmerkungen zu einem Missverständnis • Volker 
Heins, Quellen der Solidarität. Jeffrey Alexander über die »zivile Sphäre«  
 
   4 
 
3. Aufsätze und Artikel 
 
Basaure, Mauro 2007: Foucault y el Psicoanálisis. Gramática de un Malentendido. Santiago de 
Chile: Palinodia. 
 
Blättler, Sidonia 2007: Die Rechte von Frauen zwischen Universalismus und kultureller 
Selbstbestimmung. Exit-op-tion und der Zugang zur Staatsbürgerschaft, in: Simone 
Zurbuchen (Hg.): Bürgerschaft und Migration. Einwanderung und Einbürgerung aus ethisch-
politischer Perspektive. Münster: LIT Verlag, 165–196. 
 
Dröge, Kai (2007):  »Jetzt lob’ mich doch endlich mal!« – Subjektivierte Arbeit und die Fall-
stricke ihrer Anerkennung,  in: Christine Wimbauer, Annette Henninger und Markus Gott-
wald (Hg.): Die Gesellschaft als »institutionalisierte Anerkennungsordnung«. Anerkennung 




Haker, Hille 2007: Aids, in: Themenheft Concilium 2 (zusammen mit Regina Ammicht-Quinn). 
Haker, Hille 2007: Opinion 22: Ethical Guidelines for European Stem Cell Research (European 
Group on Ethics, Co-Rapporteur). 
Haker, Hille 2007: Opinion 21: Ethics in Nanomedicine (European Group on Ethics in Science 
and New Technologies). 
Haker, Hille 2007:  Literatur & Ethik. Geheimbünde und Aufklärung, in: Joachim Valentin 
(Hg.): Sakrileg. Eine Blasphemie? Das Werk Dan Browns kritisch gelesen.  Münster: 
Aschendorff, 33–48.  
Haker, Hille 2007: Theologische Ethik, in: Beate-Irene Hämel und Thomas Schreijäck (Hg.): 
Basiswissen Kultur und Religion.  101 Grundbegriffe für Unterricht, Studium und Beruf. 
Stuttgart: Kohlhammer.  
Haker, Hille 2007: Ethische Verantwortung in der Wirtschaft, in: Rer.pol. Zeitschrift der Frank-
furter Wirtschaftswissenschaftlichen Gesellschaft, 14–16. 
 
Heins, Volker 2007:  Reasons of the Heart: Weber and Arendt on Emotion in Politics, in: The 
European Legacy 12. 6, 717–730. 
Heins, Volker 2007: Travelogues between Neo- and Postcolonialism, in: Journal of Intervention 
and Statebuilding 1. 2, 254–258. 
Heins, Volker 2007: Wen der Bumerang trifft. Weltformel Risikogesellschaft – Ulrich Beck hat 
eine Theorie für alle Fälle, in: Die Zeit, 12. April, 60. 
 
Honneth, Axel 2007: Ein Artist der Dissonanz. Albrecht Wellmer und die Kritische Theorie, in: 
WestEnd. Neue Zeitschrift für Sozialforschung 1. 4, 127–137. 
Honneth, Axel 2007: Travail et agir instrumental. À propos des problèmes catégoriels d’une 
théorie critique de la société, in: travailler 18, 17–58. 
 
Kocyba, Hermann 2007: Die Bedeutung der Kategorie Wissen für den Wandel der Arbeit, in: 
Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis 2. 16 , 43–49.  
http://www.itas.fzk.de/ 
Kocyba, Hermann 2007: Anerkennung, Subjektivierung, Singularität, in: travailler 18, 89–102.   5 
Kocyba, Hermann 2007:  Reconnaissance, subjectivisation, singularité, in: travailler 18, 103–
118. 
 
Lemke, Thomas 2007: Eine unverdauliche Mahlzeit? Staatlichkeit, Wissen und die Analytik der 
Regierung, in: Susanne Krasmann und Michael Volkmer (Hg.): Michel Foucaults »Ge-
schichte der Gouvernementalität« in den Sozialwissenschaften.  Internationale Beiträge. 
Bielefeld: transcript, 47–73. 
Lemke, Thomas 2007: Susceptible individuals and risky rights: Dimensions of genetic responsi-
bility, in: Regula Valérie Burri und Joseph Dumit (Hg.): Biomedicine as Culture. Instrumen-
tal Practices, Technoscientific Knowledge, and New Modes of Life. New York und London: 
Routledge, 151–165. 
Lemke, Thomas 2007: Genetische Risiken in der Ratgeberliteratur, in: Gen-Ethischer Informati-
onsdienst 23. 181, 39–44. 
Lemke, Thomas 2007: Editorial: Bioeconomy (zusammen mit Lars Thorup Larsen), in: Distink-
tion. Scandinavian Journal of Social Theory 14, 5–7. 
Lemke, Thomas 2007: Die Natur der Soziologie.  Versuch einer Positionsbestimmung, in: 
Leviathan. Berliner Zeitschrift für Sozialforschung 2. 35, 248–255. 
Lemke, Thomas 2007: Foucault, rzadomyslnosc, krytyka, in: Recykling Idei 9, 40–48 (ins Pol-
nische übertragen von Jakub Maciejczyk).  
 
Stahl, Titus 2007: Practices, Norms and Recognition, in: Human Affairs 17. 1, 10–21.  
 
Voirol, Olivier 2007: L’info-marchandise gagne du terrain. Entretien, in: Le Courrier, Genève, 
15 septembre, 2–3. 
Voirol,  Olivier 2007:  Axel Honneth et la sociologie.  Reconnaissance et théorie critique à 
l’épreuve de la recherche sociale, in: Christian Lazzeri et Alain Caillé (sous la dir.): La Quête 
de reconnaissance, Paris, La Découverte. 
Voirol, Olivier 2007: Le motif de tout conflit est une attente de reconnaissance. Entretien avec 
Axel Honneth (avec M. Bessin, E. Ferrarese et N. Murard), in:  Mouvements 49, janvier-
février, 145–152. 
 
Voswinkel, Stephan 2007: Dienst als Leistung? Ambivalenzen einer intersubjektiven Arbeit, in: 
WestEnd. Neue Zeitschrift für Sozialforschung 4. 1, 59–76. 
Voswinkel, Stephan 2007: Krise des Arbeitsrechts – Individualisierung der Anerkennungsver-
hältnisse?, in: WSI-Mitteilungen 60. 8, 427–433. 
Voswinkel, Stephan 2007: L’admiration sans appreciation. Les paradoxes de la double recon-





Honneth, Axel: Koniec ideologii multikulturalizmu? Interview mit Krzysztof Iszkowski, in: 
europa 14. 157, 7. April 2007, 7. 
Honneth, Axel: Zeit der Lähmung. Interview mit Sebastian Kirch, in: Freitag. Die Ost-West-
Wochenzeitung, 2. August 2007, 11. 
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Neckel, Sighard: Ein diffuses Gefühl der Ungerechtigkeit. Finden Fleiß und Können noch Aner-
kennung – oder zählt nur das wirtschaftliche Ergebnis? Der Soziologe Sighard Neckel über 
den Wandel des Leistungsbegriffs, in: GEO. Das neue Bild der Erde 10, Oktober 2007 (Ge-
rechtigkeit. 20 Geschichten über ein Menschheitsthema), 156. 
 
Voswinkel, Stephan: Warum melden sich Arbeitnehmer kaum noch krank? Gefragt: Stephan 
Voswinkel, in: Psychologie heute, September 2007, 62–63. 
 
 
5. Rundfunk- und Fernsehbeiträge 
 
Basaure, Mauro: Interview BBC News als Hintergrund für die Reportage: ¿A dónde van las 
protestas? Über die antikapitalistische Kritik im Zusammenhang des G8 Gipfels 2007. 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_6726000/6726851.stm 
 
Haker, Hille: Fernsehinterview zum Fall »Ashley«, 3sat Kulturzeit, Januar 2007. 
Haker, Hille: Radio-Talk zur Stellungnahme des Nationalen Ethikrats, RBB, Mai 2007. 
Haker, Hille: Anhörung im Forschungsausschuss des Deutschen Bundestages zur Embryonalen 
Stammzellforschung, Mai 2007. 
Haker, Hille:  Radio-Talk »Stichhaltiges gegen den Stichtag – Der neue Streit um das Stamm-
zell-Gesetz«, SWR2, September 2007.  
 
Kocyba, Hermann: Die Arbeit und ihr Lohn: Was ist gerechte Bezahlung? Bayern 2 Radio – 
Tagesgespräch, 8. August 2007. 
 
Lemke, Thomas: Resonanzen. Gespräch über das Buch Die Polizei der Gene. WDR 3, 5. April 
2007. 
 
Voswinkel, Stephan: Krankfeiern war gestern .... Interview von Stefanie Jacob mit Stephan 






Haker,  Hille: Knowledge-Cultures  – The Clash of Rationalities. Encounter of Endogenous 
Cultures, Madras (zusammen mit Michelle Becka). Dialogprogramm Nord-Süd, Januar 2007. 
Haker, Hille: Reproductive Medicine and the Women’s Gift. Lund University, Februar 2007. 
Haker,  Hille:  »Million Dollar Baby«  – Selbstbestimmung am Lebensende. Haus am Dom, 
Frankfurt, Juni 2007. 
Haker, Hille: Zugehörigkeit als Anerkennung und Gerechtigkeit. Kolloquiumsvortrag am Cor-
nelia-Goethe-Centrum. Universität Frankfurt, Juli 2007.  
Haker, Hille: Narrative Ethik. Bern, Juli 2007. 
Haker, Hille: Ethische Identität und Bildung. Jahrestagung der Internationalen Vereinigung 
deutschsprachiger Moraltheologen und Sozialethiker. Universität Luzern, August 2007. 
Haker, Hille: Medien und Ethik – Der Fall Ashley. Arnoldshain, August 2007. 
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Kocyba, Hermann: Paradoxien institutionalisierter Anerkennungskommunikation.  Konferenz 
»De l’inclusion. Reconnaissance et identification sociale en France et en Allemagne«,  
24. Mai 2007, Paris. 
http://www.cmb.hu-berlin.de/cmb/main/index.php?cms_menu_id=428&language=fr 
Kocyba, Hermann: Managing uncertainty: Patterns of decision making in the field of power 
generation and power engineering. 7
th International Summer Academy on Technology 
Studies Transforming the Energy System: the Role of Institutions, Interests & Ideas. 
Deutschlandsberg, 28. August 2007. 
Kocyba, Hermann: Krankheitsverleugnung: Betriebliche Gesundheitskulturen und neue Arbeits-
formen. RKW-Arbeitskreis Gesundheit im Betrieb (GIB). Eschborn, 13. September 2007.  
 
Kontos, Maria: Biographische Methoden in der Migrationsforschung. Postgraduiertenprogramm 
der Universität Ägäis in Rhodos, 7. und 8. Juni 2007. 
Kontos, Maria, Ana-Violeta Sacaliuc und Kyoko Shinozaki: Comparative Analysis and Policy 
Recommendations. 3. Workshop des EU-Projektes FeMiPol,  27. Juni bis 1.  Juli 2007.  
Die Veranstaltung wurde co-finanziert von The East East: Partnership Beyond Borders Pro-
gram (OSI) und The Slovenian Research Agency Ljubljana. 
http://www.femipol.uni-frankfurt.de/docs/Agenda_WS3_Slovenija.pdf  






Lemke, Thomas:  Biopolitica e neoliberalismo.  Rischio, salute e malattia nell’epoca post-
genomica. Università degli studi di Bari, Facoltà di lettere e filosofia, 20. April 2007. 
Lemke, Thomas: Von der sozialtechnokratischen zur selbstregulatorischen Prävention: Die Ge-
burt der »genetischen Risikoperson«. Tagung »Der gesund-kranke Mensch. Prädisposition 
und Eigenverantwortung am Beispiel der Adipositas«.  Philipps-Universität Marburg,  
27. April 2007. 
Lemke, Thomas: Mit diesen Genen haben Sie bei uns keine Chance! Genetische Diskriminie-
rung und Chancengleichheit.  Interdisziplinäres Zentrum Medizin-Ethik-Recht. Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg, 13. Juni 2007. 
Lemke, Thomas: Von der Rassenhygiene zu den Lebenswissenschaften. Anmerkungen zur 
Konjunktur des Begriffs der Biopolitik. Universität Konstanz, 19. Juni 2007. 
Lemke, Thomas: Soziologische Aufklärung über Biopolitik. Überlegungen zu Geschichte und 
Gegenwart eines umstrittenen Begriffs. Universität Witten-Herdecke, 20. Juni 2007. 
Lemke, Thomas: Your Genes, Your Choices: Exploring Enlightened Geneticization. Konferenz 
»Remaking the Future of Health? In Search for Individual and Public Health in the Age of 
Genomics«. Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 30. Juni 2007. 
 
Neckel, Sighard: Die gefühlte Unterschicht.  Vom Wandel der sozialen Selbsteinschätzung. 
Vortrag am Institut für Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) an der Universität Bielefeld, 4. 
Juni 2007. 
Neckel, Sighard: The Longing for »total Revolution«. Response to Luc Boltanski. Konferenz 
»Under Pressure. Ü ber subjektförmige Bilder, gesellschaftliche Individuen und den neuen 
Geist des Kapitalismus«. Städelschule – Staatliche Hochschule für Bildende Künste, Frank-
furt am Main, 6. Februar 2007.   8 
Voirol, Olivier: Kulturindustrie yesterday and today. International Conference »Dialectic of 
Enlightenment: 60 years«. USP – University of São Paulo, Brazil, 28. und 29. August 2007. 
Voirol,  Olivier:  Culture industry updated. Congress  »Philosophy and the Social Sciences«. 
Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences, Prag, 13. Mai 2007. 
Voirol,  Olivier:  Invisibilité et désubjectivation. Tagung  »Injustice sociale et expérience 
mutilée«. Marseille, 27. März 2007. 
Voirol, Olivier: Théorie critique, action collective et recherche sociale. Cours de Marta Escoda 
»Culture, représentation, changement«. Université de Genève, Département de sociologie, 
22. März 2007. 
Voirol, Olivier: Kulturindustrie als Missachtung. Zeitgenössische Perspektiven einer kritischen 
Theorie der medialen Kommunikation. IfS, 19. Februar 2007. 
 
Voswinkel, Stephan: Arbeit und Arbeitsbegriff – Perspektiven auf den Wandel. Vortrag auf dem 
Programmtag  »Das Ende der Arbeit und ihre Zukunft« von Common Purpose Frankfurt. 
Deutsche Telekom, Frankfurt am Main, 4. September 2007. 
Voswinkel, Stephan: Reputation in der Kommunikationsgesellschaft. Vortrag auf dem Sympo-
sium des European Centre for Reputation Studies an der Universität Zürich,  
11. September 2007. 
 
 